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关键词：工程量清单计价模式  造价控制  全过程
一、引言
工程造价控制是建设项目管理的
核心 , 贯穿于工程项目的投资决策、设
计、招投标、施工再到竣工交付使用各
个阶段。而加入 WTO 之后，将会有更多
的国际建筑企业进入我国的建筑市场，
而我们的建筑企业也必然要走向世界，
在这样的形势下，推行工程量清单的计
价模式是我国工程造价管理制度发展的
必然。在工程量清单计价模式下，投标
人在建设工程招标中以招标人编制的工
程量清单为依据，结合自己的实际以及
市场状况实行自主报价，保质低价是投
标人中标的主要因素，这就要求投标人
尽可能采用新技术、新工艺、新材料，
提高自身的施工水平，并且加强对施工
中各项费用支出的管理，努力降低成本，
提高质量，因此，相比于传统的计价模
式，这种计价模式更趋合理、准确、有效。
二、工程清单计价模式下的全面造
价控制
工程量清单计价模式下的造价管
理是全方位、全过程的动态管理，要做
好工程清单计价模式下的造价控制必须
从如下几个方面着手：
1、投资决策阶段的造价控制
投资决策阶段对建设标准、场地、
工艺以及对生产设备的选择与确定等等
对工程造价具有直接的影响。在工程清
单计价模式下，在决策阶段应重点做好
市场预测以及项目的经济评价，在广泛
调查的基础上，研究项目的市场需求潜
力及发展状况，在此基础上，研究确定
拟建项目的规模，选择拟建项目的场地，
选用合理的技术方案，对项目的投资风
险进行估算并分析其经济及社会效益，
确定 优的投资方案。
2、项目设计阶段的造价控制
不管是定额计价，还是工程量清单
计价，设计阶段都是工程造价控制的重
要环节。尤其是在工程量清单计价模式
下，工程量的清单的编制要以设计作为
